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Vorbemerkung
Unter „Vereinsfchriften" sind diejenigen Druckwerke zu verstehen, die uns r e g e t -
m ä h i g zugehen, sei es auf dem Wege des Schriftentausches oder gegen Bezahlung.
Fn erster Linie handelt es sich um periodisch erscheinende Veröffentlichungen; doch
verdanken wir unserem Tauschverkehr auch eine nicht geringe Anzahl von Einzel-
werken, deren Titel allerdings aus Platzmangel nicht alle ins Verzeichnis aufge-
nommen werden tonnten.
Vas vorliegende Verzeichnis soll eine Vorstellung von den reichen Möglichkeiten zu
wissenschaftlicher Arbeit und zum Studium geben, die der Historische Verein zu ver-
Mitteln imstande ist, die aber, weil nicht bekannt genug, viel zuwenig genützt werden.
Vaher enthält es nicht nur, wie sonst üblich, die Einlaufe des letzten Fahres oder
Jahrzehnts, sondern wil l eine möglichst vollständige Aufzählung a l l e s V o r -
h a n d e n e n bieten. Vabei sind diejenigen Stellen, mit denen das Tausch- oder
Kaufverhältnis aufgehört hat, durch kleineren Druck von solchen unterschieden, mit
denen es noch besteht.
Die B e n ü t z u n g s b e d i n g u n g e n sind folgende.
Die in der K r e i s b i b l i o t h e t , Gesandtenstrahe 13, aufgestellten Schrift
ten (^) können von jedermann im Lesesaal eingesehen, gebundene Stücke auch aus-
geliehen werden (für Vereinsmitglieder kostenlos).
Für die in den V e r e i n s r ä u m e n ( L ) und bei der Direktion des 0 st-
m a r k - W u s e u m s (0), beide Moltkeplatz 4, befindlichen Schriften besteht zwar
im allgemeinen nur die herkömmliche Bibliotheksstunde, jeden Mittwoch 16 bis
1b Uhr (Ausleihe nach Hause nur an Mitglieder), doch kann für längere Benützung
jedes Werk an die Kreisbibliothet oder nach auswärts an eine öffentliche Bibliothek
oder sonstige Behörde (Archiv, Museum u. dgl.) ausgegeben werden.
Standort: Kreisbibliothet
Aachen Agram f. Zagreb.
Gesch.-Verein:3schr. 1879—1939. A l t e n b ü r g
A a r a u Gesch.- u. altertumsforsch.
Hist. Ges. d. Kt. Aargau: Argovia d.Osterlandes: Witt. 1S41-192S.
lS7l—l938. Taschenbuch 1896 A l t m a r t s. Salzwedel, Stendal.
bis 1929 Amsterdam f. Utrecht,
o ' A n t w e r p e n
A b o ^caäöimo ä^oköoi. 6o VolF.: ^n-
^oaclomia ^boen8i8: ^ota Nu- naws 1357—1890. VuUetm l3ß3 bis
nmnlora 1—12 (1939). 1912. 1926-29.
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A r n s b e r g
Hist. Verein: B l . z. näh. Kunde West-
falensI8tz2—84. §
B a d e n (Land)
Alterwms- u. Sesch.-Vereine v. Ba-
den u. Vonaueschingen: Schr. 1845
bis 49. Bad. Hist. Kommiss.: Neu-
jahrsbl. I898-1914.1918 (Heidelberg).
B a s e l
Hist. u. antiquar. Ges.: Veite, z.
vaterl. Gesch. 1929—99. Baseler
Ischr. f. Gesch. u. Altlde 1901
bis 33. — Baseler Chroniken
I—VI, 1372—1902 (Leipzig).
B a u t z e n
Ges. f. Vorgesch. u. Gesch. d.
Oberlausitz: Vautzener Gesch.'
Hefte 1926—38.
B e n e d i t t i n e r - O r d e n
Swd. u. Mitt. 1330—1909 (Brunn).
1925—23 (München). — Fink, Pro-
fehbuch Metten (München 1926).
Revue Nenödictine 1391 — 1914.
1920—21 (Paris u. Freiburg). —
Morin, ^Vneockotg. Naredsoiang. I—II I
(1893—97).
B e r l i n
Atad. d. Miss.: Monatsber. 1872
bis 81. Sitzber. 1832—1933.
Verein f. d. Gesch. Verlins: Mitt.
Bd. 44—60. Zschr. mit Veibl.
1934—39. Schriften 1936 ff.
Verein f. Gesch. d. Mark Brand.:
Märt. Forsch. 1341—87. Forsch,
zur brand. u. preuh. Gesch. 1388
bis 1939 — Riedel, Nov. c^a.
6ip1. Llana. 186h—68.
Ges. f. Heimattde u. Heimatschutz
in d. M. Brand.: Llanäenburgia
1924—33.
8schr. f. Gesch.-Wissenfch. v. Ad .
Schmidt I—IX, 1344—48.
Bern
HP. Verein d. Kt. Bern
1376—1938.
B o d e n see
Verein f. Gesch. d. Bodens, u. f.
Umgebung: Schr. 1869—1937(Friedrichshafen).
Archiv
Bodensee-Geschichtsverein: Hei"
mattdl. Mitt. 1937—33 (ebda).
Bol landisten
^QNiecta VoiwnäigFiI. 1382—1914
(Paris u. Brüssel). — Cata!. Qoä6.
H23ioßl2.p1i. I—I I I (Brüssel 1336 bis
99). Repert. H^nnwlox. I. I I (Löwen
1892. 97).
B o n n
Ges. d. Freunde u. Förderer d.
Rhein. Landesmuf.: Bonner
Fahrbücher 1846—1937 . —
Winckelmann-Programme 1847
bis 69.
Bozen
Fahrb. f Gesch., Kultur u. Kunst v.
Karl Mayr 1928. 1931—24.
B r a n d e n b u r g a. d. H.
Hist. Verein: Iahresb. 1337—1922.
S. auch Berlin.
B r a u n au
Vereinigg. f. Braunauer Heimattde:
BrHeimatkmde l922-26. Fetzt s. Linz.
B r a u n s b e r g
Verein f. Gesch. u. Alttde d. Erm-
landes: Zschr. 1881—1938. klon.
Ni5t. >Vaiineii8i8 1382—1937.
Braunschweig s. Wolfenbüttel.
B r e g e n z(Jetzt:) Verein f. Gesch., Heimat-
u. Voltstde Vorarlbergs: Iah-
resb. d. Landesmus.-Vereins 1869
bis 1914. Jahrbuch d. Landes-
mus. 1925—30. Archiv f. Gesch. v.
Vorarlb. 1906—16. Vierteljahrs-
schr. f. Gesch. u. Landeskde 1917
bis 26. Veröff. d. Vereins f.
christl. Kunst u. Miss. 1907—26.
Seit 1927 nur noch: ^loinannia
1927—37.
B r e m e n
Hist. Ges.: Bremisches Jahrbuch
1864—1939.
S. auch Stabe.
B r e s l a u
Schles. Ges. f. vaterl. Kultur:
Zahresb. I82S—1938. Abh. d.
naturw. Abt. 1861—73. Abh. d.
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phil.-hist. Abt. 1861—74. Schles.
Jahrbücher f. Geistes- u. Natur-
wiss. 1922—24.
Verein f. Gesch. Schles.: Ischr.
1855—1923. Schles. Gesch.-Vl.
1909—23. Darstell, u. Quell, z.
schles. Gesch. Vt>. l—20 (1906
bis 29). — Coä.dipi. 8U.Vd.I—24
(1857—1929). 8nipt rer. 8U.
Bd. 4—17 (1350—1902). ^cta
pubi. Vd. 1—3 (1856—1906).
Ferner zahlr. Einzelwerle.
B r u n n
Dtsch. Verein f. d. Gesch. Mähr,
u. Schles.: Zschr. 1922—29.
Brüsse l
^02.6. Ro^2.1s de Veiß., OolNlniZZ.
6'tust.: Oonipte rsnän 1387—1902.
Bulletin 1903—14.
Revue VeiFe ä'g^oliöoi. et d'kigt. 6s
1'g.rt 1931. 32.
Budapest
Ung. Akad. d. Wiss.: 6ltek6263ek 1871
bis 1913. Vuäapesti 32sin1s, 25 Hefte
18SS—69. Vuä. ReFi86sei l—9,1389
bis 1906. Klon. ttuQs. Ni8t. 1384 bis
1913. üloQ.
8v1v. 1834—99.
187g__97. ^i-cb. ^ e s . 1376—1913.
^orteneti 82., 7 Hefte 1912. 13. ^ 1 -
nwnack 1868—76. 1913. 21. Lite-
rarische Berichte a. Ung. 1877—80.
Ungarische Revue 1831—94. Femer
83 Einzelwerte 1330—1913.
Dtsch.-ung. Heimatbl. v. Vleyer
1922—25. Neue Heimatbl. v.
tzuß u. Basch 1926—23.
Chemni tz
Verein f. Ch. Gesch.: Witt.
187Z-.19Z8.
C h u r
tzist.-antiquar. Ges. v. Graubünden:
Iahresb. 1379—1920. — Regesten d.
Schweiz. Archive I . I I (1348—54).
D a n z i g
Westpreuh. Gesch.-Verein: Ischr.
1927—28. Witt., jetzt Weichsel-
land 1934—29.
D a r m s t a d t
tzist. Verein f. Hessen: Archiv f.
Hess. Gesch. u. Alttde 1326—1923.
Veitr. z. Hess. Kirchengesch. 1901
bis 11. Quartalbl., dann Viertelj.-
Vl., jetzt Mitteilgsbl. 1377—1915.
1925—29. — Vaur, Urtundenb.
d. Kl. Arnsburg I—III (1849 ff.).
Verf., Hess. Urkunden I—V
(1860 ff.). Scriba, Regesten der
Urt. I—III (1847 ff.) u. a.
Dessau
Verein f. anhält. Gesch.- u. Alttde:
Anh. Gesch.-Vl. 1925—23.
D e t m o ld
Gesch. Abt. des Naturwiss. Ver-
eins: Mitt. a. d. lippischen Gesch.
u. Landestde 1902—23. Sonder-
veröff. 2—5, darunter: Ernst
v. Bände l , E r i n n e r u n -
gen 1927; Sprenger, Hausten-
deck 1929.
Donauesch ingen
Verein f. Gesch. u. Naturgesch.
der Vaar u. b. angrenz. Landes-
teile: Schr. 1870-1927.
S. auch Baden.
Dorpat(Tartu)
Gelehrte Estnische Ges. :Verhandl.
(coinniontatione-z) 1340—1923.
Schriften 1362—69. Sitzber.
(^nnaieH 1362—1923. — Fah-
resber. d. estn. Philol. u. Gesch.
1913—20. 29.
D r e s d e n
Sachs. Altert.-Verein (V. f. sächs.
Landesgesch.): M i t . 1325—30.
Neues Archiv f. sächs. Gesch.
1880—1923.
D u b l i n
1904—29.
ü s s e l d o r f
Gesch.-Verein: Veitr. z. Gesch. d.
ZUed.-Rheins, jetzt Düss. Fahr-
buch 1889—1923.
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E g e r
Verein f. Heimatertundg. u. Hei-
matpfl.: Unser Egerland ls97
bis 1921. 1927—38.
Böhmerlandjahrbuch, dann Sudeten-
dtsch. Jahrb. 1922. 1927—23.
E i n s i e d e l n f. 0rte.
E i s e n b e r g (Thür.)
Gesch." u. altert."forfch. Verein:
Witt. 1886—1926.
E i s e n f t a d t
Burgenländ. Heimatschutzverein: Mitt.
1927—21. Viertelj.-Hefte 1923—31.
Heimatbl. 1932—23.
V i e l e h e n
Verein f. Gesch. u. Altertümer d. Gft.
Manofeld: Mitt. 1387—1912.
E l b e r f e l d
Vergifcher Gesch.-Verem: Zschr.
I8S0—1923.
E r f u r t
Verein f. Gesch. u. Alttde: Mitt.
1866—I92S.
E r m l a n d s. Braunsberg.
Essen
Hist. Verein: Veitr. z. Gesch. v.
Stadt u. Stift E. 1831—1928.
Feldtirch
Gymnasium 3tvUa ^tatutina: Iah-
resber. 1892—1900.
F r a n k f u r t a. M.
Verein f. Gesch. u. Landestde:
Archiv f. Frankfurts Gesch. u.
Kunst 1847—1928. Neujahrsbl.
1859-74. Mitt. 1860—86. —
Inventars d. Fr. Stadtarchivs
1838—94. Jung, D. hist. Archiv
d. Stadt Fr. 1896 u. a. Einzel-
werte.
3löm.-Germ. Komm. d. Dtsch. Arch.
3nst. f. unter 0.
F r e i b e r g
Altertumsverem: Mitt. 1862 bis
1928.
F r e i b u r g i. Vr.
Ges. f. Gesch. u. Altkde: Ischr. d.
Fr . Vesch.-V. 1867—1928.
Kirchengesch. Verein f. d. Erzbm
Fr.: Fr. Diözesan-Archiv 1868
bis 1927.
Breisgauverein Schau - ins - Land:
Sch.-i.-L. 1330—192h.
F r e i b u r g i. A.
Dtsch. gesch.-forsch. Verein d. Kt.
Fr . : Gesch.-Vl. 1894—1927.
F r i e d b e r g
Gesch.-Verein: Gesch.-Bl. 1921.
24—28.
Fr iedr ichshafen s. Bodensee.
F u l d a
Gesch.-Verein: Gesch.-Vl. 1906
bis 22. 21—28. Veröff. Nr. 6 bis
22 (1927).
S t . G a l l e n
Hist. Verein: Mitt. z. vaterl.
Gesch. 1862—1924. Neujahrsbl.
1868—1929. — Urtundenbuch z.
St. Gall. Handels- u. Industrie-
gesch. I, I I (1922. 22) u. a.
G e n f
1842—1923.
Quartausgabe 1370—1928. Lul-
letw 1892—1928.
Germanien
Monatsheft f. Vorgesch. (Leipzig)
1921—26.
G e s a m t v e r e i n
d. dtfch. Gesch.- u. Altert.-Vereine
(Münster): Korresp.-Vl. 1862 bis
1924. V l . f. dtsche Landesgesch.
(Berlin) 1926—28.
Geschichtswisf. s. Berlin.
G i e h e n
Oberhess. Gesch.-Verein:Iahresb.
1879—87. Mitt. 1339—1928.
G l a r u s
Hist. Verein d. Kt. Gl.: Jahrbuch
1876—1926.
G ö r l i t z
Oberlausitz. Ges. d. Wiff.: Zt.
Laus. Magazin 1826—1926. —
8crlpt. rer. I.U82t. I—IV, 1327
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bis 70. Ooä. äipi.
I I—IV , I89S—1927 u. a.
G ö t e b o r g
8up.
törenlng: k'ornminnen 00k
1902—14. i ^ k r M I9IS—39.
G ö t t i n g e n
Ges. d. Wiss., phil.-hist. K l . :
Nachrichten 1871—1922. Nachr.
a. d. Mi t t l . u. Neueren Gesch.
I924-»23.
G r a z
Hist. Verein f. Steiermark: Schr.
1348. Mitt. 1350—1902. Steier.
gschr. f. Gesch. 1902—06. Zschr.
I90S-23. Veitr. z. Erforsch.
steier. Sesch."Quellen 1964—1927.
Bl . f. tzeimatlde 1926—23.
G r e i f s w a l d
Rügisch-pomm. Gesch.-Verein:
Pomm. Zahrbchr 1900—23. —
Pyl, Pomm. Gesch.-Dentm.
I I—VII (1867—94). Verf.,
Pomm. Genealogien II—V
(1863 ff.). Verf., Gesch. d.
Greifsw. Kirchen 1—111(1387 ff.)
u. Nachtr. I—III (1393 ff.), so-
wie and. Werte dess. Verf.
G r e i z
Verein f. Gr. Gesch.: Jahres!», u.
Mitt. 1904—24.
H a l l (Schw.)
Hist. Verein f. Württembergisch
Franken: Ischr. 1347—73. Württ.
Fr. 1882—1928.
H a l l e
Thür.-sächs. Gesch.-Verein: Neue
Mitt. a. d. Gebiete hist.-
antiquar. Forsch. 1324—1910.
Thür.-sächs. Zschr. f. Gesch. u.
Kunst 1911—27.
Hamburg
Verein f. Hamb. Gesch.: Ischr.
1841—1929. Mitt. 1373—1919.
Hamb. Gesch." u. Heimatbl.
1926—29. — Hamb. Chroniken
I—IV (1852—61) u. a.
Hanau
Gesch.-Verem: Han. Gesch.-Bl.
1911 - 2 4 . tzan. Magazin 1926-23.
tzan. Bez.-Verein f. Hess. Gesch.:
Witt. 1—12 (1SSS).
H a n n o v e r
Hist. Verein f. Niederfachsen:
Vaterl. Archiv 1841—49. Ischr.
1850—1922. Hannov. Magazin
1925-27. Niedersgchs. Jahrbuch
f. Landesgesch. (Hildesheim) 1924
bis 23. — Urtundenbuch d. Hist.
V. I—7 (1846—67). Opper^
mann, Atlas vorgesch.Vefestiggen
1—7 (1337 ff.) u. a.
Hann. Gesch.-Bl. 1910—28.
H a n s a
Hansischer Sesch."Verein (Vre-
men): H. Gesch.-Vl. (Weimar)
1925—29. Pfingstbl. 1922—29.
Harz s. Wemigerode.
H e i d e l b e r g
Universitätsbibliothek: N. Heid.
Fahrbchr 1391—1919. 1924—23.
H e i l b r o n n
Hist. Verein: Bericht, j . Veröff.
1891—1923.
He l s i n g f o r s
1893—1922. Com-
kuinan. I M . 1922
bis 28. Xr8bok (Vu08ikirja)
1922—23. Liäraß Uli
doin at k'wi. Natur ock
1900—27.
H e n n e b e r g s. Memmgen.
H e r m a n n st adt
Verein f. siebenbürg. Landeskde:
Archiv (Kronstadt, dann Herm.) 1363
bis 1916. — Trausch, Schriftsteller-
Lexikon d. Siebenb. Dtschen I—III
(1868—71), sowie 22 weitere Einzel-
werte 1SS6—1900.
's Hertogenbosch
provineiI.! - QonootsMap van
Kun8ton sn V^etsnsobappbn w
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1867—1928. — Zahlreiche Ein-
zelwerle 1883—1938.
H o h e n l e u b e n
Vogtland. altert.-forsch. Verein: Ich-
resb. 1327—1922.
H o m b u r g
Verein f. Gesch. u. Altlde: Mitt.
1891—1926.
I a b l o n o w sti s. Leipzig.
I e l g a v a f. Witau.
J e n a
Verein f. thür. Gesch. u. Alttde:
Zschr. 1854—1928.
Innsbruck
Landesregierungs-Archiv: Forsch.
u. Mitt. z. Gesch. Tirols u. Vor-
arlb. 1902—20.
Tiroler Landesmus. Ferdinan-
deum: Fahresber. 1829—62. N.
Zschr. 1826—46. Zschr. 1862 bis
1920. Veröff. 1922—28.
Verein f. Heimatschutz in Tir.: Tir.
Heimatbl. 1929—35.
K a h l a
Verein f. Gesch. u. Altkde: Witt.
1872—!920.
K a r l s r u h e
Bad.Hist.Kommiss.: Zschr. f.Gesch.
d. Ob.-Rheins (ftüher vom Lan-
desarchiv herausgeg.) 1863-1929.
K a s s e l
Verein f. Hess. Gesch. u. Landes-
tde: Zschr. 1826—1926. Sup-
plemente dazu 1840—1905. Mi t t .
an d. Mi tg l . 1861—1928.
Periodische B l . f. d. Mitgl. d. hift.
Vereine d. Nurfürstentums u. d. Groß-
hztums Hess. 1345-61.
Kiel
Ges. f. Schlesw.-Holst. Gesch.:
Bericht 1829—86. Neues Archiv
1844—64. Fahrbchr f. d. Landes-
lde d. Hztümer Schl., H. u.
Lauenburg 1858—69. Zschr.
1870—1929. — Urtundensamml.
1845—62 u. a.
Anthropol. Verein: Mitt. 1890—1911.
K l a g e n f u r t
Gefch.-Verein f. Körnten: Archiv
f. vaterl. Gesch. u. Topogr. 1849
bis 1926. Carinthia 1872—90.
Neue Car. 1890. Carinthia I,
1391—1928.
Kn in (Dalm.)
ZtHi-oklvatglca t>l08vjstH 61k3ii0 1395
bis 1904.
K ö l n
Hist. Verein f. d. Niederrhein:
Annalen (Düsseldorf) 1874—1929.
Kopenhagen
Kgl. f. Nordische Altkde:
i'iäsklM 1842—62.
äe 1a 800. kw?. 6e8
1896—1922.
1924—28. — Ionsfon,
(Wörterbuch)
1862.
Kr is t ian ias . Oslo.
Kul turgefch.
Archiv f. K. (Leipzig, j . Weimar)
1922—27.
K u r l a n d f. Mitau.
Landesgesch. dtfches.Gefamtverein.
Laibach (Ljubljana)
Hist. Verein f. Krain: Mitt. 1346—SS.
Musealverein f. Krain, j . klu-
xejsko vruätov xa 8Iovenijo:
Mi t t . 1389—1907. I^vesUja
1891—1909. Carnlola 1903—19.
1919—28.
L a n d s b e r g a. W.
Verein f. Gesch. d. Neumarl: Schr.
1893—1922. Die Neumart 1924—25.
L a u f a n n e
80c. <1'tn8t. de 1kl 8ui886loinHnäo:
Hl6in. et äoc. 1846—1927. —
Inventaire <iv8 8coa
1927.
L e e u w a r d e n
l'rib8ok (?eno()t8oliap van
8okie6-, Ouükeiä- en
Vermag 1871—1927. De vrije
rrib8 1872—1927. — Ferner
zahlreiche Einzelwerle.
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L e i d e n
KlbÄOäesiinßsn, j . FHardoek 1856
bis 1928. I.ovbN8borieMen 1864
bis 1916. — ^Vorkon 1844—67.
Le ipz i g
Dtsche Ges. z. Erforsch, vaterl.
Sprache u. Altertümer 1890 bis
1921.
Fürftl. Iablonowslische Ges. d.
Wiss.: Preisschr. I3S2—1928.
Verein f. Gesch. L.: Schr. 1872
bis 1928.
Stadt. Mus. f. Völkerkde: Jahrbuch
1906—26.
L e i s n i g (Sa.)
Gesch.- u. Altert.-Verein: Mitt.
1863—1924.
Lemberg (Lwow)
X^artainiic Itigtor^cxn^ 1894—96.
Liechtenstein f. Vaduz.
L löge s. Lüttich.
L i n z
Oberösterreich. Musealverein:Ve-
richt 1826—29. Musealbl. 1829
bis 40. Fahresb., j . Jahrbuch
1840—1927.
Heimatgaue, j . Der tzeimatgau,
Zschr. f. Volks- u. Landschtde,
sowie f. d. Gesch. d. Oberdonau-
landes 1921—29.
L j u b l j a n a s. Laibach.
S t . L o u i s
ot 8elence: 1ran5aeti-
1924—28.
Löwen (Louvain)
Umversitö oatii.: ^QQuairs 1337 bis
1914. I^wr NoN0li2U31824—34.87.
Lübeck
Verein f. lüb. Gesch. u. Alttde:
Zfchr. 1866—1928. Mitt. 1882
bis 1929. — Urtundenbuch d.
Stadt L. II—X tl364—98).
Mehrere Einzelwerle.
Lüneburg
Mus.-Verein f. d. Fstm L.: Fahresb.
1879—19O1. Mus.-Vl. 1904-26.
Lü t t i ch (Liöge)
Institut ^rokäol.: VuUotm 1862 bis
1913.
Luxemburg
Inst, äu (-r.-O. äs I^ux., 8bot.
1846—1923.
Luze rn f. Orte.
Mad ison
ot
and
1926—23.
Magdeburg
Gesch.-Verein: Gesch.-Vl. für
Stadt u. Land M. 1367—1923.
M a i n z
Altert.-Verein: Ischr. 1346 bis
1906. Mainzer Ischr., zugl. v.
Röm.-Germ. Ientralmus. 1906
bis 23.
Rhein. Archiv 1810 (11 Hefte).
M a n n h e i m
Altert.-Verein: Gesch.-Vl. 1900
bis 28. Forsch, z. Gesch. M . u. d.
Pfalz 1893—1902.
M a n s f e l d s. Eisleben.
M a r i e n w e r d e r
Hist. Verein f. d. Reg.-Bez. M.:
Zschr. 1376—1926.
M a r k f. Mitten.
M e i n i n g e n
Verein f. Sachs.-Mein. Gesch. u.
Landestde: Schr. 1333—1918. —
Weininger Urkundenbuch I—VII.
Hennebergisch-fränk. Gefch^Ver-
ein: Veitr. z. Gesch. dtsch. Altert.
1324—46. Neue Veitr. 1363 bis
1926. Zschr. d. Vereins f. henn.
Gesch. in Schmaltalden 1376 bis
1922. Schr. d. henn. Gesch.-
Vereins in Schleusingen 1909 bis
26. Fahrbuch 1927—23. Volks-
tüml. Schr.-Reihe 1927—28.
W e i ß e n
Verein f. d. Gesch. d. Stadt
M.: Mitt. 1332—1927.
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Metz
Ges. f. lothr. Gesch. u. Altlde: Fahr-
buch 1383—1917.
Milwaulee
^usemn: VuUotiQ 1923—34.
Voolc I92S—30.
M i n d e n
WestphU. Ges. f. vaterl. Culwr: Pro-
vinzial-Bl. 1S2S—47.
Gesch.«Verein: Jahrbuch 1925—27.
M i t a u (Ielgava)
irländische (j. ilurzemer) Ges.
f. Lit. u. Kunst: Fahrbuch f. Ge-
neal. u. Heraldik 1893—1910.
Sitzungsberichte (Riga) 1925—36.
M ü h l h a u s e n (Thür.)
Altert.-Verein: Tesch.-Bl. 1902
bis 38.
M ü h l v i e r t e l s. Rohrbach.
München
Alad. d. Miss.: Abh. 1—10, 1763
bis 76. lt ist. et OonunbntHUono8
^eaä. N1botorali8 (Mannheim) I
1766. Abh. üb. Gegst. d. schön.
Wiss. 11731. N. hift. Abh. 1—5,
1779—93 u. 1.2,1804. tzift. Abh.
1—5, 1807—23. Abh. d. hift.
K l . 1—24, 1833—1909. Abh.
d. phil. K l . 1—24, 1835—1909.
Abh. d. phil. u. hift. K l . 25—34,
1911—23; N. F. 1929—33.
Dentschr. 1—9, 1803—25, Gel.
Anz. 1—50, 1835—60. Sitzber.
1860—1938.
Bulletin 1343. 46—53. Reden
1772—1932. Taschenbuch 1309
bis 29. Almanach 1343—71.
Westenrieder, Gesch. d. At. v.
1759—1800 (1784—1807).
Mahmann, 8kbirein8 1334. klon,
gase. 1359. klon. I'riäent. I—5,
1334—99.
Alles übr. s. unter V u. 0.
W ü n st e r
Verein f. Gesch. u. Altlde: gschr.
1844—1909.
Namur
3oo. ä5ok«o1.: ^lmalbH 1857—1912.
Nassau f. Wiesbaden.
Ne iße
Wifs. Ges. Philomathie:
1363—1938.
Ber.
Neumar t f. Landsberg.
N iede r rhe in s. Vüfseldorf, Kbln.
Niederö st erreich s. Wien.
Niedersachsen f. Hannover.
Nordhausen
Museum: V. Zwlanb v. N., Heimat-
gefch. Forsch. 1926-31.
N ü r n b e r g
Germ. Nat.-Mus.: Anzeiger f.
Kde d. dtsch. Vorz. 1833—34.
N. F. 1853—83. Anz. d. Germ.
Mus. 1884—1933. Mitt. 1384
bis 95. 1909—21. Iahresb.
1853—79. 92. 1937—39. —
Kataloge 12 Bde. Festschriften
1926 u. 27.
Alles übr. s. unter V.
O b e r r h e i n f. Karlsruhe.
O f f e n b u r g
Hift. Verein f. Mittelbaden: D.
Ortenau, Veröff. 1910—39.
F ü n f O r t e (Luzern, Uri,
Schwyz, Untenvalden, Zug):
Hist. Verein der 5 Orte: D. Ge-
schichtsfreund, Mitt. (Einsiedeln)
1843-1938.
Ortenau s. Offenburg.
O s l o (Kristiania)
Xonx. SlO6erik8-IiQivor8itet: 37 Pro-
grammschr. 1850—1907. 17. 24. 23.
1869—1920.
VudUcations: IS47. 1S32—1902.
1896—1937.
Osnabrück
Verein f. Gesch. u. Landestde:
Mitt. 1343—1933.
Os te r l and s. Altenburg.
S. Paulo
Nu8bu paulkw: Nevi8ta 1929
bis 1938.
P f a l z f. Speyer.
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P h i l a d e l p h i a
Look I92K—30. Proeesäing8
1930. 34-38.
P l a u e n
Verein f. vogtl. Gesch. u. Alttde:
Mitt. 1880-1939.
Pommerns . Greifswald, Stettin.
Posen
Christ. Meyer, Zschr. f. Gesch. u.
Landestde d. Prov. Pos. 1332. 34.
tzist. Ves. f. Pos.: Zschr. 1885
bis 1916. Hist. Monatsbl. f. Pos.
1900—17. 22—23. Dtsche wiss.
Zschr. f. Polen 1923—34. Dtsche
Monatshefte in Polen 1934—39.
1360—1923.
1921—22.
1917—18. ^p is lü
1916—20.
Prag
Kgl. Böhm. Ges. d. Wiss.: Sitzber.
(^öinoirss, Veswik) 1871—1938.
Fahresb. (Compte renäu, V^-
roöni Xprava) 1876—1938. Abh.
d. K l . f. Phi l . u. Gesch. 1373—92.
1907. 25. 38. — NegeZta äipi.
Lob. et klor. I I I . IV. V I . 1384 bis
1929. Truhlar, catal. coää. ins»,
lat. 1905—06. Ferner 7 weitere
Einzelwerte 1881—1938.
Hist. Institut: klon. VaUo. 1903
bis 05. Coä. <UpI. N. Lob. 1904
bis 12. tzruby, ^rokiv. Cor.
Lok. I 1. I I (1928).
. I . Heft 1937. LoU.
. 8tor. l^ b008l. w kloina, I.Heft
1937. Ferner 5 z. T. mehrbänd.
Ginzelwerle 1929—37.
Landesarchiv: Mitt . 1906—10.
<krokiv öb8lcv 1905—35. — No-
vat, D. böhm. Landtagsverhandl.
Bd . 15, 1—3, 1917—29.
D. Studienstiftungen im Kgr. BSH-
men I—XVIII. 1394—1916.
Ges. d. vaterl. Museums: Verhandl.
1823—50.
Verein f. Gesch. d. Dtschen in
Böhmen: Mitt. 1863—1939. —
Einige Einzelwerle, darunter Ar-
kundenbuch d. Stadt Vudweis I
1, 1901.
Sudetendtfche Zschr. f. Vollstde
1928—33.
Knopfmuseum Heinr. Waldes: Ber.
1916—13.
R e i c h e n b e r g (Sudetenlandj
Anstalt f. sudetendtsche Heimatforfch.:
Sudeta, Ischr. f. Vor- u. Frühgesch.
1926—36.
Reval
Estland. Literär. Ges.: Archiv f. d.
Gesch. Est-, Liv- u. Ir lands 1833
bis 95. Veitr. z. Kunde E., L. u. K.
1332—1912.
Rhein isch s. Bonn, Mainz
Riga
Ges. f. Gesch. u. Alttde: Mitt. a.
d. livländ., j . baltischen Gesch.
1837—1939. Sitzber. 1873 bis
1914. 30—34. — Einige Einzel-
werte.
Rohrbach O.-Don.
Beiträge z. Landes- u. Vollskde d.
Mühlviertels Nr. 15. 16.
Rom
R. ^ccaä. 6ei I^ncei: ^ t t i 1832—s6.
Saarbrücken
Hist.-antiquar. Verein: Mitt. 1846
bis 67.
Hist. Verein f. d. Saargegend: Mitt.
1399—1914.
S a a r - P f a l z f. Speyer.
S a l z b u r g
Ges. f. Salzb. Landestde: Mitt.
1860—1938.
Salzb. Muf.-Verein u. Mus. Ca-
rol.-August. ^ Jahresbericht 1851
bis 1917. Museumsbl. 1922 bis
1938.
S a l z w e d e l
Altmärl. Verein f. vaterl. Gesch.:
Iahresb. 1838—1939.
Schaffhausen
Hist.-anUquar. Verein d. Kt.
Sch.:Beitr.z. vaterl. Gesch. 1—15
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(1938). Neujahrsbl. 1889—1914.
— 10 bes. Vereinsgaben.
Schleswig-Holstein s. Kiel.
Schleusingen s. Meiningen.
Schmallalden s. Meiningen.
S c h w e r i n
Verein f. meckl. Gesch. u. Alttde:
Meckl. Fahrbchr 1836—1937.
S i e b e n b ü r g e n s. Hermannstadt.
S i e n a
. per le arti s per 1e
8sne8b cli 8toria
l93l—38.
Sigmaring en
Verein f. Gesch. u. Altkbe in tzohenzoll.
1367—1932. — Angeler u. Laur, V.
Bau- u. 5kunstdentm. in d. hohenz.
Lden 1896.
Iingeler, Iollemfche Schlösser u.
Burgen 1906.
S p e y e r
Hist. Verein d. Pfalz: Fahresb.
1842. 47. Mitt. 1870—1932. D.
Westmark, Zschr. f. dtsche Kultur
1936—38. Uns. Heimat, Bl . f.
saarpfälz. Vollst. 1936—38.
Saarpfälz. Abh. z. Landes- u.
Voltsforsch. 1937—33. — Spra-
ter, D. Pf. unt. d. Rom. 11929.
S t a b e
Stader Gesch.- u. Heimatverein:
Archiv f. Gesch. u. Altert. d.Hztmr
Bremen u. Verben u. d. Lt>.
Hadeln 1362—86. Stader Archiv
1911—39.— Einige Einzelwerte.
S t e n d a l
Altmärl. Mus.-Verein: Veitr. z.
Gesch. u. z. Landes- u. Voltslde
d. Altm. 1399—1939.
S t e t t i n
Ges. f. pomm. Gesch.: Baltische
Stud. 1336—1938.— Einige Ein-
zelwerte.
S tockho lm
Vitterkotz» Historie ooli
dlaä 1872—1906.
1906—38. — Oorp. iur. 8veo-
(iot. ant. 1827—34, sowie zahlr.
Einzelwerte 1878—1923.
ooti 8tckM8en:
1864—1924.
1906—30.
1931—33. Mehrere sonstige Ver-
öff., darunter viele Bilder.
S t r a ß b u r g
Hist.-lit. Iweigverein d. Vogesentlubs:
Fahrbuch f. Gesch., Sprache u. Lit .
Els.-Lothr. 1SS6—1917.
Ges. f. Erhalt, d. gesch. Dentm. i.
Ns.: Mitt. 1892—1909.
S t u t t g a r t
Statist. Landesamt: Jahrb. f. vaterl.
Gesch. 1841—71. F. f. Statist, u.
Landeotde 1872—85. Viertelj.-Hefte
f. Lanbesgesch. 1873—90 (Forts, s. u.).
— Verzelchn. d. Ortsch. v. Württ. 1874
Kommiss. f. Landesgesch.: Vier-
telj.-H. f. Landesgefch. N. F.
1892—1936. Zschr. f. württ.
Landesgesch. 1937—39.
Staatsarchiv: Württ. Urkunden-
buch I I I—XI. Urt. u. Alten des
w. St.-Arch. I. Abt. Regesten
1301—1600, I I. 2 (1930). Ver-
öff. d. w. Archivverwaltg. 1936
bis 37.
Anthropol. Verein s. unter 6.
Württ. Altert.-Verein: Schr. 1860-75.
Diözesanarchiv v. Schwaben 1892
bis 1910.
Sudetenbeutsche s. Eger, Prag.
T a r t u f. Dorpat.
Trieft
T r i e r
Westdtsche gschr. f. Gesch. u. Kunst
v. Hettner u. Lamprecht 1887—1913.
RSm.-germ. Korresp.-Bl. 1908—10.
16—16.
Ges. f. nützt. Forsch.: Iahresb.
1862—1906, N. F. 1908—23.
Trierer Zschr. 1926—38. — Tr.
Heimatbuch z. Iahrtaus.-Feier
1926.
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Stadtbibliothel: Trier u. t>. Reich,
Tr. Jahrbuch 1929.
Troppau
Ischr. f. Gesch.- u. Kulturgesch. österr.
Schles. 1905—29.
T ü b i n g e n
Unwerfitätsbibliothet: Tübinger
B l . 1910—38.
U l m
Verein f. Kunst u. Altert, i. U. u.
Oberschwab.: Verhandl. 1843 bis
75. Ulm, Oberschwaben, Mitt.
1892—1937, Ulmer Schr. z.
Kunstgesch. (Verlag d. Mus.)
10—12 (1937). — U. Urkunden-
buch I 1873. Münsterbl. 3—S
u. a.
U n t e r w a l d e n f. Orte, Zürich.
Uppsa la
Universität: H^k r i i t 1368—1904.
Tparvenfeld, O^tal. Udror. rariss.
1706. Celsius, Nidliotkec. Up8. Itist.
1745. 30Universitätsschr.1977—1901.
1896—1939.
1925 bis
37.
U t r e c h t (u. Amsterdam)
tii8t0li8ck Qeno0t8okap: Loriß-
ten 1846—63. XwniM 1846—76.
Lijäragen en ^leäeäeelin8en1878
bis 1938. — Melken I I . Reihe
1—60. I I I . Reihe 1—26 (1908).
V a d u z
Hift. Verein f. d. Fstm. Liechten-
stein: Jahrbuch 1901—33.
V o g t l a n d f. Hohenleuben, Plauen.
W a i d h 0 f e n a. d. Y. (N.-Don.).
Musealverein: gahresb. 1910. 1l.
2 Ginzelschr.
W a s h i n g t o n
Report 1928—37.
W e r n i g e r o d e
Harzverein f. Gesch. und Alttde:
Zschr. 1868—1937.
Nest deutsch f. Trier.
West fa len f. Amsberg, Minben,
Münster.
Wes tp reuhen s. Danzig, Marien-
werder.
Wetz lar
Verein f. Gesch. u. Alttde: Beitr. f.
Gesch. u. Rechtsaltertümer Is3ß—Sl.
Wien
Atad. d. Miss.: Sitzber. 4—217,
1860—1933. Almanach 1865—69.
Hist. Kommiss. d. Atad.: Archiv
f. osterr. Gesch. 1848—1933. Hie-
zu Notizenbl. 1861—69. — k'on-
te8 rer. ^U8tr. I. 8eript. 1366 bis
1904. I I . Dipl. et aew 1349 bis
1931 z. Teil. K5on. «lad8b. 1867
bis 68. klon. Oonoil. gen. 8.
XV.: cono. LaÄI. 1392—96.
Akad. Verein dtsch. Historiler: Fahresb.
1889—19U.
Centraltommiss. z. Erforsch, u. Erhalt.
d. Baudentm.: Mitt. lSS9—1919 u.
Mitt. d.Bundesdenkmalamts bis 1924.
D. Denkmalpflege (Wien u. Berlin)
1929—30.
Verein f. Gesch. d. St. Wien
(früher Altert.-V.): Mitt. 1866
bis 1937. Monatsbl. 1894—I93ß.
Verein f. Landeskde u. Heimat-
schütz v. N.-Donau u.Wien: Fahr-
buch f. Landestde v. N.-Österr.
1868—69. Blätter 1384—99.
Jahrbuch N. F. 1902—33. Mo-
natsbl. 1902—27. Uns. Heimat
1928—39. — Topographie v.
N.-Öst. 1377—1913, Urkunden-
buch v. St. Polten 1391. 1901.
Verein f. Voltstde: Wien. Zschr.
f. Voltslde 1928—39.
Ges. f. Gesch. d. Protestantismus
im ehem. of t . : Jahrbuch Bd.
25—60 (1939).
Vereine f. Sippenforsch, in d.
Ostmark: Adler, Monatsbl. 1391
bis 1939.
Carnuntum f. unter
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W i e s b a d e n
Verein f. nass. Alttde u. Gesch.-
Forsch.: Nass. Annalen 1830 bis
1937. Witt. 1897—1913. Nass.
Heimatbl. 1913—37. — Bär-
Rössel, Gesch. u. Urtundenbuch
d. Abtei Eberbach 1861—66 u. a.
D. Bezirtslonservator v. Nassau:
D. Dentmalpfl. im 3leg.-Vez.
Nass. 1929—36.
W i n t e r t h u r
Stadtbibliothel: Neujahrsbl.
1872—1938.
M i t t e n a. d. Ruhr
Verein f. Orts- u. Heimattde in d.
Oft. Marl: Fahrbuch 1916—19.
W o l f e n b ü t t e l
Braunschweig. Gesch.-Verein:
Br. Magazin 1896—1931. Jahr-
buch 1902—16. N. F. 1927—37.
Br. Fahrbuch 1922.
W o r m s
Altert.-Verein: Vom Rhein, Mo-
natsschr. 1902—13. Der Worms-
gau, Zschr. d. Kulturinstitute d.
St. W. u. d. Altert.-V. 192b—39.
Dazu Beihefte 1936— 3^6. —
Mehrere Einzelschr.
W ü r t t e m b e r g s. Stuttgart.
Wür t temberg i sch F r a n k e n
s. Hall.
Z a g r e b (Agram)
22 kov. «Iu808l. 1862—72.
Vru8tva 1880—1919. Vj.
mal8k. ^lkiva 1899—1906. Vj.
Kr. Vl2. ^rkiva 1926—37.
^arockna Ztarina 1922—23.
Zürich
Antiquar. Ges. :Mi t t . 1837—1939.
Allg. gesch.-forsch. Ges. d. Schweiz:
Archiv f. Schw. Gesch. 1847—76.
Jahrbuch f. Schw. G. 1877—1920.
Schweiz. Landesmuseum: An-
zeiger f. Schw. Alttde 1899 bis
1938. gahresb. 1898—1933. —
Die Kunstdentm. des Kt. Unter-
walden 1899—1928.
I w i c k a u
Altert.-Verein: Witt. 1837—1931.
8.
standort: Veeeinsräume
Ansbach
Hist. Verein f. Mittelfranlen:
Fahresb. 1834—1937.
Archivalische 8schr.
v. LSHer (Stuttgart, München) 1876
bis SS.
A u g s b u r g
Hift. Verein f. Schw. u. Neubg.:
Fahresb., dann Ischr. 1836 bis
1938. Gauverband f. schwäb.
5lult. u. Heimatpfl.: Schwabenld
(früher D. Schwäb. Museum)
1926—39.
B a m b e r g
Hist. Verein: Bericht, dann
buch 1334—1934.
B a y r e u t h
Hist. Verein f.Oberfranlen: Archiv
f. Gesch. u. Alttde v.O.-Fr. 1828
bis 1938.
V u r g h ausen
Stadtmuseums"U.Altert.-Verein:
Gesch.-Bl. 1919—39.
Chiemgau s. Traunstein.
Deutsche Gaue s. Kaufbeuren.
D i l l i n g e n
Hist. Verein: gahresb., dann
Jahrbuch 1883—1938. Archiv f.
d. Gesch. d. Hochstifts Augsbg. v.
Schröder 1909—29.
D o n a u w ö r t h
Hist. Verein: Mitt., Zahresb. u. ä.
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1902—10. Der Heimatfreund
1928—37.
Eichstätt
Hift. Verein: Sammelbl. 1886
bis 1937.
Bischöfl. Ordinariat: Pastoralbl. 1854
bis 79. Schematismus d. Geistl. 1897
bis 1920.
E r l a n g e n
Universität: Vorlef.-Verz. u. viele
Dissertationen.
F r e i s i n g
Hist. Verein: Sammelbl. 1893
bis 1939. Kl. Veröff. 1925—37.
Frigisinga, Veitr. z. Heimat- u. Volks-
tde v. Virkner 1926—30.
Füfsen
Verein Alt-Füssen: Veröff. 1925
bis 37.
G ü n z b u r g
Hist. Verein: Ausgrabungsber.
1906. 23—33. Schwab. Heimat
1925—38.
H o f
Nordoberfränt. Verein f. Nat.-,
Gesch.-, Landes- u. Familientde:
Bericht 1396—1934.
F n g o l s t a d t
Hist. Verein: Sammelbl. 187S
bis 1939.
D. 3 n n - 3 s e n - G a u
Vl . f. Gesch. u. Heimatkde v.
Weber (Hirschenhausen) 1924—35.
D. F n n - S a l z a c h - G a u
Bl. f. Heimatgefch. u. Voltskde v.
Weber 1936 u. 38.
K a u f b e u r e n
Deutsche Gaue, Ischr. f. Gesell-
schaftswiss. u. Landestde v. Frank
1399—1933. Viele Sonderhefte.
K e m p t e n
Hist. Verein f. d. Allgau: Allg. Ge-
fchichtsfreund 1888—97. N. F. 1909
bis 24. st. Allg. Literatur 1921—33.
Einige Einzelschr.
Kirchenges ch. s. Nümberg.
L a n d s h u t
Hist. Verein f. Mederbayern:
Verhandl. 1834—36 (Passau).
1346—1939.
L a u i n g e n
Altert.-Verein: Alt-Lauingen,
Sammelbl. 1906—33.
L indau s. Vodensee unter ^.
M e m m i n g e n
Altert.-Verein, j . Heimatdienst:
Gesch.-Vl. 1928—33.
M ü n c h e n
Akad. d. Miss. s. unter ^.
Kommiss. f. bayer. Landesgesch.
b. d. Akad.: Zschr. f. bayer. Lan-
desgefch. 1928—39.
Universität: Personen- u.Vorles.-
Verz. Viele Dissertationen.
Bayer. Landesamt f. Denkmal-
pfl.: D. Kunstdenkmäler v. Vay-
ern I I . Oberpf. 1—22. IV. Nie-
derb. 1. 2. 5—7, 12. 15.
Bayer. Heimatbund (früher Lan-
desverein f. Heimatschutz): Schö-
nere Heimat (zuerst: Voltskunst
u. Volkskde, dann: Bayer. Hei-
matschutz) 1905—39. D. Bau-
berater 1930—39. Jahrbuch
1937. 38. Bayer. Hefte f. Volts-
tde 1915. 20. 24. 33. 39.
Hist. Verein f. Oberbayern:
Oberb. Archiv f. vaterl. Gesch.
1839—1933. Fahresb. 1333—96.
Monatsber. 1836—91. Altbayer.
Monatsschr. 1892—1926. Alt-
bayer. Forsch. 1399. 1904.
Altert."Verein: Sitzber. 13SS—71.
D. Wartburg 1973—37. Zschr. Zt. F.
1836-1911. Festschrift 1914.
D. Vayerland, Halbmonatsschr.
1890—1939.
Bayer. Landesverein f. Fami-
lientde: Blätter 1923—39. Bayer.
Geschlechtertafeln 1932—38.
Schriften 1934—38.
Deutsches Museum: Abh. u. Ver.
1934—39.
Südostinstitut (Fnst. z. Erforsch.
d. dtsch. Vollst, im Süden und
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Südosten): Veröff. 1934—39.
Südostdtsche Forsch, v. Valjavec
1936—39.
Vorgeschichte s. u. C.
N e u b u r g a. D.
Hist. Verein, j . Heimatverein f. d.
Bez. N. a. D.: Kollettaneenbl.
1837—1938.
N e u m a r l t i. d. Opf.
Hist. Verein: Fahresb. 1904—33.
Neu-Ulm
Hist. Verein: Aus d. Ulmer Winkel
1929—37.
N ö r d l i n g e n
Hist. Verein, j . Rieser Heimat-
verein: Jahrbuch 1912—37.
N ü r n b e r g
Verein f. Gesch. d. Stadt Zt.:
Witt. 1979—1937. Iahresb.
1830-1937.
Naturhist. Ges.: Abh. 1911—36.
Fahresb. 1913—35. Arbeiten d.
Sett. Heimatforsch. 1927—32.
Verein f. Höhlenkde u. Karstforsch, i.
Bay.: Witt. üb. Höhl.- u. Karstf. Zfchr.
d. Hauptverb, dtsch. Höhlenf. 1930
bis 35.
Ges. f. Familienforsch, in Franken:
B l . f. Frank. Fam.-Kde 1923—33.
Frank Ahnen bis 1937.
Verein f. bayer. Kirchengesch.:
gschr. f. b. K. 1926—39.
German. Nationalmus, f. unter ^.
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